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Aus für HECLINET. – In: nfd 52 (2001),
H.3, S.182.
Bauer, Bruno
- Digitale Bibliothek Österreich: Status quo und
Perspektiven. – In: ABI Technik 20 (2000), H.4,
S.387-401.
- und Bernhard Kurz: Elektronische Zeitschriften-
bibliothek (EZB). Zielsetzungen, Funktionen,
Entwicklungen. – In: Mitteilungen der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen &
Bibliothekare 53  (2000) H.2, S.102-105.
<http://www.uibk.ac.at/sci-org/voeb/vm53-
2.html#ezb>
- Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Medi-
zinisches Bibliothekswesen in Wien. – In: Zeit-
schrift für Bibliothekswesen und Bibliographie
47 (2000), H.6, S.603-609.
- Kooperationen österreichischer wissenschaftlicher
Bibliotheken mit der EZB und mit subito. Opti-
mierung des Zuganges zu elektronischen Volltext-
zeitschriften und der elektronischen Dokumenten-
lieferung. – In: Biblos 50 (2001), H.1, S.15-21.
- Österreichisches bibliographisches Kompetenz-
zentrum für Medizin. – In: B.I.T. online. Zeit-
schrift für Bibliothek, Information und Tech-
nologie 4 (2001), H.1, S.65-69. <http://www.b-
i-t-online.de/hefte/2001-01/nach5.htm>
- CCMed – Current Contents Medizin. – In:
Online Mitteilungen Nr. 69 (April  2001), S.34-
35. [beigebunden in: Mitteilungen der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen &
Bibliothekare 54 (2001) H.1.] <http://
w w w . u i b k . a c . a t / s c i - o r g / v o e b /
om69.html#ccmed>
- Der Einsatz elektronischer Zeitschriften in Öster-
reich - Erfahrungen und Perspektiven aus dem
Fachbereich Medizin. – ODOK’01: 9. Öster-
reichisches Online-Informationstreffen, 10.
Österreichischer Dokumentartag. Universität
Graz, 24.-27. April 2001. Online im Internet:
http://www.uibk.ac.at/sci-org/voeb/odok2001/
bauer.pdf
- Freier Zugang zu medizinische Volltext-
zeitschriften im Internet: Neue Modelle und aktu-
elle Initiativen zur Verbreitung wissenschaftlicher
Ergebnisse - von PubMed Central bis Public
Library of Science. – In: Online Mitteilungen
Nr. 70 (Juli 2001), S.43-53. [beigebunden in:
Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer
Bibliothekarinnen & Bibliothekare 54 (2001)
H.2/3.] <http://www.uibk.ac.at/sci-org/voeb/
om70bb.pdf>
- Medizinische Bibliotheken – den
Wandlungsprozess aktiv gestalten. Jahrestagung der
Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliotheks-
wesen (AGMB) in Hamburg, 17. bis 19. Septem-
ber 2001. – In: Mitteilungen der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen & Biblio-
thekare 54 (2001) H.4, S.7-15. <http://
w w w . u i b k . a c . a t / s c i - o r g / v o e b / v m /
vm544bb.pdf>
Boeckh, Dorothee
- Passiv ertragen oder aktiv bewirken? Einige Über-
legungen zur Imagebildung wissenschaftlicher Bi-
bliotheken. -  In: nfd 52 (2001), H.6, S.331-
338.
- Zwei Jahre Heidelberger Electronic Document
Delivery (HEDD) in Mannheim: Entwicklung
und Veränderung der Inanspruchnahme von
Dokumentlieferdiensten in der Medizinisch-Wis-
senschaftlichen Bibliothek der Fakultät für Klini-
sche Medizin Mannheim der Universität Heidel-
berg in der Zeit von September 1998 bis Septem-




- A viewpoint on the medical information
infrastructure in Austria. – In: EAHIL newsletter
no 51 (May 2000). <http://www.eahil.org/
newsletter/51/austria.htm#Austria2>
- Internet Page. Online 2000 – a hort overview,
http://www.online-information.co.uk. - In: :
EAHIL newsletter no 54 (February 2001) ,
p.20. <http://www.eahil.org/newsletter/54/
54.pdf>
- Internet Page. Serial Information Sources for
the Medical Internet. - In: : EAHIL newsletter
no 55 (May 2001), p.14-15. <http://
www.eahil.org/newsletter/55/55.pdf>
Gromann, Gabriele
- Neue Impulse für Medizinbibliotheken -  Fort-
bildungsseminar der AGMB und des HBZ. - In:




- Zeig’ mir, wo die Titel sind! Akzeptanz von Voll-
text-Zeitschriften am Beispiel der UB Graz. - In:




- Medline-LINK – ein Linksystem zur Integration
von Literatursuche und Literaturbeschaffung. - In:
nfd 51 (2000), H.4, S.209-216.
Korwitz, Ulrich
- Die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin.
30 Jahre Servicezentrale für Literatur-
information und Literaturversorgung auf dem
Medizinbibliothekarische Bibliographie
2000-2001
zusammengestellt von Bruno Bauer
Für die Medizinbibliothekarische Bibliographie wurden die Jahrgänge 2000 bzw. 2001 folgender Zeitschriften ausgewertet: ABI Technik,
Bibliothek in Forschung & Praxis, Bibliotheksdienst, Biblos, BIT online, EAHIL Newsletter, Mitteilungen der Vereinigung Österreichi-
scher Bibliothekarinnen & Bibliothekare, nfd, Online Mitteilungen, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
Nicht berücksichtigt wurden Aufsätze aus AGMB aktuell 2000 bzw. medizin – bibliothek – information 2001; diese wurden bereits im
Autorenregister: AGMB aktuell 1997-2000, medizin – bibliothek – information 2001 erfasst. [mbi 2 (2002) 1, S.61-64. – Laufend
aktualisiert online im Internet: http://www.akh-wien.ac.at/agmb/mbi/register.htm]
The volumes 2000 respectively 2001 of the following journals have been evaluated for the medical-librarien bibliography: ABI Technik, Bibliothek
in Forschung & Praxis, Bibliotheksdienst, Biblos, BIT online, EAHIL Newsletter, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen
& Bibliothekare, nfd, Online Mitteilungen, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
Essays from AGMB aktuell 2000 respectively medizin – bibliothek – information 2001 have not been taken into consideration, they have been
included in Autorenregister: AGMB aktuell 1997 2000, medizin – bibliothek – information 2001. [mbi 2 (2002) 1, S.61-64. – actualized
online regularly at: http://www.akh-wien.ac.at/agmb/mbi/register.htm]-2000]
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Gebiet der Zahnmedizin. - In: Deutsche Zahn-
ärztliche Zeitschrift 56 (2001), H.2, S.71.
Kustos, Annette
- und Jörg Nitzsche: Telearbeit, Chance oder Ri-
siko? Tagung über Einsatzmöglichkeiten der
Telearbeit für den bibliothekarischen Dienstlei-
stungsbereich. - In: Bibliotheksdienst 34 (2000),
H.12, S.1941-1950. <http://www.dbi-
be r l in .de /db i_pub/bd_ar t /bd_2000/
00_12_01.htm>
- und Jörg Nitzsche: Telearbeit, Chance oder
Risiko? HBZ-Tagung über Einsatzmöglichkei-
ten der Telearbeit. - In: ProLibris 6 (2001) ,
H.1, S.30-33.
Leitner, Helmut
- The Austrian Central Medical Library, Vienna. –
In: EAHIL newsletter no 51 (May 2000). <
ht tp : / /www.eah i l .o rg /news l e t t e r /51/
austria.htm>
Löw, Wolfgang
- Der Weg zum Wissen. Eine Betrachtung aus
biowissenschaftlich-neurobiologischer Sicht. -
In: nfd 52 (2001), H.1, S.5-13.
Lux, Ursel
- Annual Meeting of the German Medical
Libraries Association (AGMB). Hannover, 20-
22 September. – In: EAHIL newsletter no 50
(February 2000). < http://www.eahil.org/
newsletter/50/hannover.htm>
- Annual Conference of the German Association
of Medical Librarianship (Arbeitsgemeinschaft
für medizinisches Bibliothekswesen - AGMB),
held in Vienna on 11th – 13th September 2000.
– In: EAHIL newsletter no 54 (February 2001),
p.15-16. <http://www.eahil.org/newsletter/54/
54.pdf>
- Medizinische Bibliotheken: Jahrestagung 2000
in Wien. – In: Bibliotheksdienst 35 (2001), H.1,
S.72-79.
- Medizinisches Bibliothekswesen: Jahrestagung
2001 in Hamburg . – In: Bibliotheksdienst 35
(2001), H.12, S.1681-1688.
Magyar, Natascha
- Die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie an der
Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek
– Konzeption, Komponenten, Ausblick. – In:
Bibliotheksdienst 35 (2001), H.7/8, 853-867.
<http://bibliotheksdienst.zlb.de/2001/
01_07_07.pdf>
MedPharmGuide“ - Internet Suchmaschine für
die Lebenswissenschaften. - nfd 52 (2001), H.3,
S.182.
Nitzsche, Jörg
- und Annette Kustos: Telearbeit, Chance oder
Risiko? Tagung über Einsatzmöglichkeiten der
Telearbeit für den bibliothekarischen Dienstlei-
stungsbereich. - In: Bibliotheksdienst 34 (2000),
H.12, S.1941-1950. <http://www.dbi-
be r l in .de /db i_pub/bd_ar t /bd_2000/
00_12_01.htm>
- und Albert Sawatzky: INTAS: Medizinische
Literatur für Osteuropa und Zentralasien. - In:
Bibliotheksdienst 35 (2001), H.1, 35-37.
<http://bibliotheksdienst.zlb.de/2001/
01_01_03.htm>
- Inhaltserschließung von medizinischen
Internetquellen und Multimediaprodukten. - In:
nfd 52 (2001), H.2, S. 79-87.
- und Annette Kustos: Telearbeit, Chance oder
Risiko? HBZ-Tagung über Einsatzmöglichkei-
ten der Telearbeit. - In: ProLibris 6 (2001) ,
H.1, S.30-33.
Obst, Oliver
- und Rüdiger Schneemann: Bericht vom “8th
International Congress on Medical Librarianship
und 7th European Conference on Health
Information and Libraries in London”.  - In:
Bibliotheksdienst 34 (2000), H.10, S.1628-
1635. <http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/
bd_art/bd_2000/00_10_05.htm>
- Zeitschriftenmanagement I - Preissteigerungen
und Abbestellungen. - In: Bibliotheksdienst 34
(2000), H.5, S.777-786. <http://www.dbi-
be r l in .de /db i_pub/bd_ar t /bd_2000/
00_05_05.htm>
- Zeitschriftenmanagement II - Zeitschriften-
bedürfnisse und Bewertungskonzepte . - In:
Bibliotheksdienst 34 (2000), H.7/8, S.1194-
1210. <http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/
bd_art/bd_2000/00_07_06.htm>
- Zeitschriftenmanagement III. Virtueller
Bibliotheksetat. - In: Bibliotheksdienst 34 (2000),
H.10, S.1660-1670. <http://www.dbi-
be r l in .de /db i_pub/bd_ar t /bd_2000/
00_10_08.htm>
- Zeitschriftenmanagement IV. Access versus
Ownership - subito kostenfrei für Endnutzer. - In:
Bibliotheksdienst 34 (2000), H.12, S.1967-
1989. <http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/
bd_art/bd_2000/00_12_04.htm>
- Abstracts von Zeitschriftenartikeln sind mit Feh-
lern gespickt - Vertrauen ist leichtsinnig, Kontrolle
ist besser. - In: Deutsche Zahnärztliche Zeit-
schrift 55 (2000), H.7, S.437-438.
- “The Medical Library as ‘Postillion
d’Information”: An Electronic Newsletter for
Customers. - In: Health Libraries Review 17
(2000), H.2, S.113-114.
- Zeitschriftenmanagement V:  Elektronische
Zeitschriften. – In: Bibliotheksdienst 35 (2001),
H.10, S.1300-1319. <http://
bibliotheksdienst.zlb.de/2001/01_10_04.pdf>
- Die Grenzen der Literaturdatenbanken. - In:
Cardio-News 4 (2001), H.11, S.22-24.
- Why are medical librarians coming to conferences
– and why not?  . In: EAHIL newsletter no 57
(November 2001), p.7-9. <http://
www.eahil.org/newsletter/57/57.pdf>
- und Ulrike Scholle: Bald kommt der Lotse an
Bord: Projekt der Universitäts- und Landes-
bibliothek Münster bei Global Info. - In:
ProLibris 6 (2001), H.1, S.12.
Pipp, Eveline
- Volltextdatenbanken im Vergleich . - In:
Bibliotheksdienst 35 (2001), S.1061-1078. <
http://bibl iotheksdienst .z lb .de/2001/
01_09_06.pdf>
- Infobase und ERL-User Meeting 2001. – In:
Online Mitteilungen Nr. 70 (Juli 2001; bei-
gebunden in: Mitteilungen der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen & Biblio-
thekare 54 (2001) H.2/3, S.15-20. <http://
www.uibk.ac.at/sci-org/voeb/om70tb1.pdf>
- e-Psyche – „die umfassendste kostengünstigste und
aktuellste Datenbank im Fachbereich Psycholo-
gie“??? – In: Online Mitteilungen Nr. 71 (De-
zember 2001; beigebunden in: Mitteilungen der
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen
& Bibliothekare 54 (2001) H.4, S.3-12. <http:/
/ w w w . u i b k . a c . a t / s c i - o r g / v o e b / o m /
om71ep.pdf>
Sawatzky, Albert
- und Jörg Nitzsche: INTAS: Medizinische Lite-
ratur für Osteuropa und Zentralasien. - In:




- und Oliver Obst: Bericht vom “8th International
Congress on Medical Librarianship und 7th
European Conference on Health Information and
Libraries in London”.  - In: Bibliotheksdienst




- und Oliver Obst: Bald kommt der Lotse an
Bord: Projekt der Universitäts- und Landes-
bibliothek Münster bei Global Info. - In:
ProLibris 6 (2001), H.1, S.12.
Süverkrüp, Christiane
- CCMed - Current Contents Medizin deutscher
und deutschsprachiger Zeitschriften.  - In:
Bibliotheksdienst 35 (2001), H.5, S.602-608.
<http://bibliotheksdienst.zlb.de/2001/
01_05_08.htm>
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